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A CLASSIFIED LIST OF THE MINERAL SPECIES
KNOWN TO OCCUR IN TASMANIA.
(By W. F. Petterd.)
SYNOPSIS,
I. Native Elements.
II. Sulphides, Tellurides, Selenides, Arsenides, Anti-
MONIDES, BiSMUTHIDES.
III. Compounds of Chlorine, Bromine, Iodine.
IV. Fluorine Compounds.
V. Oxygen Compounds.
/. Oxides, or Binary Oxygen Compounds.
Oxides of Elements of Gold Iron, and Tin Groups
i. Oxides of Elements of Arsenic and Sulphur Groups,
ii. Oxides of Elements of Carbon-Silicon Group.
//. Ternary Oxvgen Compounds.
1. Silicates.
A. Anhydrous Silicates,
i. Bisilicates.
ii. Unisilicates.
iii. Subsilicates.
B. Hydrous SiHcates.
i. General Hydrous Silicates,
ii. Zeolites,
iii. Margarophyllite Section.
2. Tantalates, Columbates.
3. Phosphates, Arsenates, Antimonates, Nitrates.
A. Phosphates, Arsenates, Antimonates.
i. Anhydrous,
ii. Hydrous.
B. Nitrates.
4. Borates.
5. Tungstates, Molybdates, Vanadates.
6. Sulphates, Chromates, Tellurates.
i. Anhydrous.
ii. Hydrous.
7. Carbonates,
i. Anhydrous,
ii. Hydrous.
8. Oxalates.
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\'I. Hydrocarbon Compounds.
Native Elements.
Antimony
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V. Oxygen Compounds.
/. Oxides, or Binary Oxygen Compounds.
Oxides of Elements of Gold, Iron, and Tin Groups.
Chromite iMinium
Diaspore
Asbolite
Anatase
Beauxite (?)
Brookite
Brucite
Cuprite
Corundum
vars.
Sapphire
Franklinite
Goethite
Hematite
IJmonite
Massicot
Magnetite
Melaconite
Pyrolusite
Psilomelane
Pleonaste (spinel)
Periclasite
Rutile
Stilphnosiderite
Wad
Zincite
Oriental Topaz Menaccanite
ii. Oxides of Elements of Arsenic and Sulphur Group.
Arsenolite Kermesite Valentinite
Bismite Molybdine Wolframine
Cervantite Senermontite
iii. Oxides of Elements of Carbon -Silican Group.
Quartz.
A. Vitreous vars
Rock crystal
Smoky.
B. Crypto-crystalline vars.
Basanite, Chalcedony, Cornelian, Prase, Sinter,
Chert, Jasper, and others.
C. Other vars.
Common Opal, Resin, Wood and Semi-opal, Hydro-
phane, Cacholong, Menilite, Hyalite, Geyserite,
and Infusorial Earth.
Arfvedsonite
Actinolite
Augite
Asbestos
Beryl
//. Ternary Oxygen Compounds.
1. Silicates.
A. Anhydrous Silicates.
i. Bisilicates.
Enstatite
Hypersthene
Hornblende
Hidenbergite
Pyroxene
Schiller-spar
Tremolite
Wollastonite
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ii. Unisilicates.
Adularia
Axinite
Anorthite
Biotite
Chrysolite (Olivine)
Epidcte
Eulytine
Garnet
vars.
Almandite
Grossularite
Aplome
Idocrase
Ilvarite
Andalusite
Collyrite
Euclase
iii. Subsilicates.
Kyanite
Pycnite
Sillimanite (?)
lolite
Lepidomelane
Labradorite
Lithomarge
Lepidolite
Muscovite
Orthoclase
Obsidian
Oligoclase
Porcellanite
Pitchstone
Smithsonite
Zircon
Titanite (Sphene)
Tourmaline
Topaz
B. Hydrous Silicates,
i. General Section of Hydrous Silicates,
Allophane Chrysocolla
ii. Zeolite Section.
Chabazite Natrolite
Laumontite Phillipsite
Mesolite Phacolite
iii. Margarophyllite Section.
Scolescite
Stilbite
Thompsonite
Chlorite
Cimolite
Fahlunite
Geothite
Halloysite
Kaolinite
Kammererite
Miloschite
Noutronite
Chrome-ochre
Pholerite
Pyrophyllite
Pimelite
Rhodochrome
Serpentine
vars.
Chrysotite
Marmolite
Picrolite
Picrosmine
Retinalite
Steatite
Sericite
Talc
2. Tantalates and Columbates.
Fergusonite.
3. Phosphates, Arsenates, Antimanates, and Nitrates.
A. Phosphates, Arsenate*, Antimonates.
i. Anhydrous.
Alipite
Apatite
Mimetite
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